








































Structure of Yukata-Wearing Behavior by Young People in Toyama
Prefecture: As a Guide to Experiencing Japanese Culture
Ju-hee SOHN
Abstract
The purpose of this study is to clarify the behavior of young people in Toyama prefecture when they wear
yukata at hot spring resorts, with a focus on its structure and characteristics.
The survey subjects were 286 university students（122 males and164 females), and the survey period was
from October to December, 2014. The results include:
Both genders selected “yukata whose base colors and patterns are different in men and women” as an ideal
yukata. In particular, 59.8％ of the women answered, “It is preferable for both genders to have many choices
regarding the types of yukata they want to wear.” This indicates that even among those of the same gender,
people want to enjoy wearing yukata with patterns and colors that are different from others.
Factor analysis of “yukata-wearing behavior at hot spring resorts”（30 items, a six-point scale) extracted five
factors: “comfort and relaxation,” “yukata-clad appearances,” “the desire to transform oneself,” “experiences in
Japanese culture,” and “yukata you can choose from.” Female students were more aware of their appearance than
their male counterparts, and they tend to have the desire to wear yukata that suit their preferences.
キーワード：温泉浴衣，装い行動，和文化体験，地域活性化，富山県の若者
keywords：yukata worn at hot-spring resorts, wearing behavior, experiences in Japanese culture,




































































男子N ％ 女子N ％ 全体N ％
人数（N） 割合（%） 122 42.7 164 57.3 268 100
学年
1年生 96 78.7 139 84.8 235 82.2
2年生 9 7.4 11 6.7 20 7
3年生 3 2.5 5 3 8 2.8
4年生 2 1.6 1 0.6 3 1
欠損値 12 9.8 8 4.9 20 7
学部 N ％ N ％ N ％
人間発達科学部 58 47.5 77 47 135 47.2
経済学部 35 28.7 43 26.2 78 27.3
人文学部 11 9 32 19.5 43 15
工学部 11 9 3 1.8 14 4.9
理学部 3 2.5 6 3.7 9 3.1
医・薬学部 0 0 2 1.2 2 0.7
欠損値 4 3.3 1 0.6 5 1.7
出身地 N ％ N ％ N ％
富山県 50 41 77 47 127 44.4
石川県 22 18 45 27.4 67 23.4
福井県 4 3.3 5 3 9 3.1
外国 2 1.6 0 0 2 0.7
その他 44 36.1 37 22.6 81 28.3
N （cm） N （cm）
身長 121 171.7 164 158.5












































































N 平均額（円） Ｎ 平均額（円） Ｎ 平均額（円）
一か月のアルバイト収入 71 44,272 106 37,410 177 40,163
一か月のお小遣い額 83 28,108 97 23,794 180 25,783































































選べる浴衣 普段着 興味なし 合計
男子
N（名） 52 55 15 122
割合（％） 42.6 45.1 12.3 100
女子
N（名） 111 47 6 164

























































































































































































































































































「温泉浴衣の装い行動」測定尺度19項目（Q22） F1 F2 F3 F4 F5
3.湯上りに温泉浴衣を着ると癒される .851 .364 .443 -.064 .521
1.宿に到着して普段着から浴衣に着替えると癒される .810 .337 .382 .033 .453
7.温泉浴衣を着て温泉宿周辺を散歩するのは楽しい .642 .405 .480 .017 .494
16.他人が浴衣を着ると普段着より男らしく、女らしく見える .336 .826 .452 .120 .455
15.自分が選んだ色柄の浴衣で記念写真を撮りたい .271 .701 .424 .228 .533
22.普段着より温泉浴衣を着ると大人っぽく見える .363 .644 .436 .068 .366
17.他人が浴衣を着ると普段着よりセクシーに見える .236 .567 .306 .103 .216
5.足湯には温泉浴衣を着て入りたい .461 .494 .387 .197 .411
11.若者も気軽に温泉浴衣を着る機会があると和文化体験になる .406 .462 .882 .060 .429
10.温泉浴衣を着ることは変身願望を叶えてくれる .306 .427 .664 .385 .358
13.昼間に利用できる手軽な価格の温泉で浴衣を着て非日常の気分になりたい .485 .513 .564 .136 .452
12.外国人も温泉浴衣を着ていると親しみを感じる .336 .336 .553 -.013 .253
4.湯上りに普段着を着ると癒される -.009 .041 .123 .680 .027
2.宿から帰宅するときに温泉浴衣から普段着に着替えると癒される -.065 .101 .133 .672 .072
19.衣服の柄や色は伝統の模様より現代的な柄が良い .032 .235 .012 .502 .072
23.温泉浴衣を着ると気持ちが落ち着かない -.345 .081 -.054 .453 -.174
25.温泉浴衣を着ると快適な気分になれる .690 .370 .418 .024 .891
26.温泉浴衣を着るとゆったりした気分になる .709 .336 .338 -.157 .769
24.温泉浴衣を選べることは楽しい .317 .533 .440 .196 .676




F3若者・変身願望 .478 .557 1
F4和文化体験,普段着(負） -.073 .239 .186 1
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和文要旨
本研究は富山県の若者の「温泉浴衣の装い行動」の構造とその特性を明らかにすることを目的とした。
調査対象者は大学生男性（122名）女性（164名）計286名，調査時期は2014年10月～12月である。その結果，温泉宿
の館内着としての理想の温泉浴衣は，男女ともに「性別で違う地色や柄の浴衣」であった。特に女子（59.8％）は「男女
共に何種類もある中から自分の着たい浴衣を選ぶのがよい」と答えた。同性同士であっても違う柄・色の浴衣を着用す
ることを楽しみたいと感じていると考えられる。
「温泉浴衣の装い行動（30項目，6件法）」について因子分析を行った結果，『快適・癒し』『着用時の見た目』『変身願
望』『和文化体験』『多様な浴衣』の5因子が得られた。女子は男子より外見に対する意識が強く，自分の好みに合った
温泉浴衣を着用したいという傾向がみられた。
